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截止 2006 年 12 月 30 日，学院设有电子工程、机械与自动化工程、经济管理等 8 个系，42 个专业（方向），265 个教
学班，在校生数 10488 人。根据代表性和典型性原则，本次调查范围涉及全院 04 级、05 级、06 级三个年级， 从中抽取 26
个班级（分属 24 个专业）的学生 1032 人参加调查，调查覆盖率达 9.8%。 
2．调查方法 
为有效获取学生对学院教学质量评价的第一手资料，作为分析问题的依据，本次调查活动主要采用问卷调查的方法，















本次调查问卷发放与回收工作从 2006 年 11 月 15 日至 2006 年 12 月 20 日进行，历时 45 天，共发放问卷 1032 份，回
收 960 份，回收率 93.02%。由于问卷发放者的认真引导和广大同学的积极参与，在回收的问卷中未发现无效问卷，有效率
达 100%。 
三、调查结果分析 
通过对回收问卷的统计、整理，得到相关调查结果如下表 1 所示： 
表 1 教学质量状况调查结果分析 
选 项 统 计 满 意 度 统 计 序
号 
评价项目 
很满意(%) 基本满意(%) 不太满意(%) 很不满意(%) 肯定(%) 否定(%) 
1 教学条件 13.68 66.26 18.17 1.89 79.94 20.06 
2 教学态度 25.05 67.72 6.23 1.00 92.77 7.23 
3 教学内容 13.83 67.96 16.15 2.06 81.79 18.21 
4 教学方法 15.54 68.64 14.50 1.32 84.18 15.82 
5 教学手段 16.22 69.18 13.38 1.22 85.40 14.60 
6 教学效果 16.12 70.38 12.38 1.12 86.50 13.50 
7 学院教学质
量总体评价 
14.62 71.31 12.42 1.65 85.93 14.07 
7 个项目 
平均比例 
16.44 68.78 13.32 1.46 85.22 14.78 
注：满意度统计中“肯定”项数值为“很满意”与“基本满意”的数值之和；“否定”项数值为“不太满意”与“很不满意”的数值之
和。 
从表中统计分析所得到的 7 个项目平均比例看，大部分学生（占 85.22%）对学
院教学质量状况的整体评价是肯定的，但也有一部分学生认为学院教学质量状况未




占 79.94%，不太满意的为 18.17%，很不满意的只为 1.89%。从具体评               图 1 整体评价结果分析 
价内容看：“教师队伍”一项肯定评价高达 97.79%，说明学院教师队伍建设取得显著成效。教学环境、教学设备、图书资料、
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从教学态度项目的调查结果看，很满意与基本满意的平均比例之和占到 92.771%，不太满意的为 6.23%，很不满意的














从教学方法的调查结果看，很满意与基本满意的平均比例之和占 84.18%，不太满意的为 14.5%，很不满意的只为 1.32%。
本项目的评价主要从教师授课方式、师生交流和教学方法总体评价三个方面进行，大部分学生都给予了肯定评价，认为学
院广大教师能够采用“启发式”或“参与式”等师生互动的教学方法，并在授课中注重与学生进行交流。 
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